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 4-2. 岩手県の好印象 
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  Survey on Flights between Taiwan’s Taoyuan International Airport  
and Japan’s Iwate-Hanamaki Airport in 2014 Ⅱ： 
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1位 中国    81,884人 
2位 韓国    15,304人 
3位 ベトナム  6,290人 




















































2000 4,085 55,755 
2001 4,189 64,011 
2002 4,252 78,812 
2003 4,266 95,550 
2004 4,235 109,508 
2005 4,096 117,302 
2006 4,131 121,812 
2007 4,211 117,927 
2008 4,686 118,498 
2009 5,082 123,829 
2010 5,332 132,720 
2011 5,297 141,774 
2012 4,571 138,075 
2013 4,617 137,756 
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1 青森（ねぶた祭りなど） 2 1     
2 弘前（桜まつり） 2 1 
 
  
3 十和田湖・奥入瀬渓流 3 
 
  




作り村、わんこそば等） 3   
 
  
6 小岩井農場 3   
 
  
7 雫石（鶯宿温泉・スキー場） 1 2 
 
  
8 花巻（花巻温泉・宮沢賢治） 2   1   
9 北上（展勝地桜まつり） 1 1 
 
  
10 猊鼻渓舟下り、厳美渓 2   
 
1 
11 平泉（世界文化遺産） 3 
 
  
12 遠野（遠野ふるさと村） 3 
 
  
13 歴史公園江刺藤原の郷   
 
3 
14 浄土ヶ浜、北山崎（陸中海岸国立公園） 2 
 
1 
15 八幡平（国立公園） 2 1 
 
  
16 安比高原（スキー場・温泉リゾート） 1 2 
 
  
17 龍泉洞（日本三大鍾乳洞） 2 1   
18 久慈（NHK朝ﾄﾞﾗあまちゃんロケ地） 3 
 
  
19 秋田（竿灯まつり） 2 1    
20 田沢湖・角館（桜の花見、武家屋敷） 2 1     
21 松島 1 
 
2 
22 仙台市 2 1    
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